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(A) , Desnanot-Jacobi (Dodgson
) . $A$ , $i_{1},$ $\cdots$ , $\mathrm{i}_{r}$ , $j_{1},$ $\cdots$ , $j_{r}$
, $A$ $\mathrm{i}_{1}$ , $\cdots$ , $\mathrm{i}_{r}$ , $j_{1}$ , $\cdots$ , $j_{r}$
$A_{j_{1,\}}j_{\Gamma}}^{i_{1\prime..\prime}i_{f}}...\cdot$ . ,
$\det A_{1}^{1}\cdot\det \mathrm{A}_{2}^{2}-\det A_{2}^{1}\cdot\det A_{1}^{2}=\det A\cdot\det A_{1,2}^{1,2}$ . (1)
$\mathrm{D}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{t}-\mathrm{J}\mathrm{a}\dot{\mathrm{c}}\mathrm{o}\mathrm{b}\mathrm{i}$ , 1 .
, (B) , Vandermonde
$\det(x_{i}^{j-1})_{1\leq i,j\leq n}=\prod_{1\leq i<j\leq n}(x_{j}-x_{i})$
. , , Cauchy [C]
$\det(\frac{1}{x_{i}+y_{j}})_{1\leq i_{\mathrm{J}}j\leq n}=\frac{\prod_{1\leq i<j\leq n}(x_{j}-x_{i})(y_{j}-y_{i})}{\prod_{i,j=1}^{n}(x_{i}+y_{j})}$ (2)
Schur Pfaffian[S]
$\mathrm{P}\mathrm{f}(\frac{x_{j}-x_{i}}{x_{j}+x_{i}})_{1\leq i,j\leq 2n}=\prod_{1\leq i<j\leq 2n}\frac{x_{j}-x_{i}}{x_{j}+x_{i}}$ (3)
.
, Cauchy , Schur Pfaffian (Cauchy ,
Pfaffian) . Cauchy , Schur Pfaffian




, . $n$ $\vec{x}=(x_{1}, \cdots, x_{n})$ ,
$\vec{a}=(a_{1}, \cdots, a_{n})$ ,
$V^{p,q}(\vec{x};\vec{a})=.(\begin{array}{lllllll}1 x_{1} x_{1}^{2} x_{\mathrm{l}}^{p-1} a_{1} a_{1}x_{1} a_{1}x_{1}^{q-1}\vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots 1 x_{n} x_{n}^{2} x_{n}^{p-1} a_{n} a_{n}x_{n} a_{n}x_{n}^{q-\mathrm{l}}\end{array})$ $(p+q=n)$ ,
$W^{n}(\vec{x};\vec{a})=(\begin{array}{lll}1+a_{1}x_{1}^{n-1} x_{1}+a_{1}x_{1}^{n-2} x_{1}^{n-\mathrm{l}}+a_{1}\vdots \vdots \vdots 1+a_{n}x_{n}^{n-1} x_{n}+a_{n}x_{1}^{n-2} x_{n}^{n-\mathrm{l}}+a_{n}\end{array})$
, $q=0$ , $V^{n,0}(\vec{x};\vec{a})=(x_{i}^{j-1})_{1\leq i,j\leq n}$ Vandermonde
, $\det V^{n,0}(\vec{x}\mathrm{i}\vec{a})=\prod_{1\leq i<j\leq n}(xj-xi)$ . , 4 , Pfaffian
,
LL ( - - $-\mathrm{Z}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{g}$ [IOTZ])
(a) $n$ , $p,$ $q$ . 6
$o\vec{e}=(x_{1}, \cdots, x_{n})$ , $\vec{y}=(y_{1}, \cdots, y_{n})$ , $\vec{z}=(z_{1)}\cdots, z_{p+q})$ ,
$\vec{a}=(a_{1}, \cdots, a_{n})$ , $\vec{b}=(b_{1}, \cdots, b_{n})$ , $\vec{c}=(c_{1}, \cdots, c_{\mathrm{p}+q})$
,
$\det(\frac{\det V^{p+1_{1}q+1}(x_{i},y_{j},\vec{z}\cdot a_{i},b_{j},\vec{c})}{y_{j}-x_{i}},)_{1\leq i,j\leq n}$
$= \frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{\prod_{i,j=1}^{n}(y_{j}-x_{i})}\det V^{p,q}(\vec{z};\vec{c})^{n-1}\det V^{n+p,n+q}(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z};\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$. (4)
(b) $n$ $p$ . 6
$\vec{x}=(x_{1}, \cdots, x_{n})$ , $\vec{y}=(y_{1}, \cdots, y_{n})$ , $\vec{z}=(z_{1}, \cdots, z_{p})$ ,
$\vec{a}=(a_{1}, \cdots, a_{n})$ , $\vec{b}=(b_{1}, \cdots, b_{n})$ , $\vec{c}=(c_{1}, \cdots, c_{p})$
,
$\det(\frac{\det W^{p+2}(x_{i},y_{j},7,a_{i},b_{j},\vec{c})}{(y_{j}-x_{i})(1-x_{i}y_{j})}.)_{1\leq i,j\leq n}$
$= \frac{(-1)^{n}}{\prod_{i,j=1}^{n}(y_{j}-x_{i})(1-x_{i}y_{j})}$
$\mathrm{x}\det W^{p}(\vec{Z}j\vec{\mathrm{C}})^{n-1}\det W^{2n+p}(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z};\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ . (5)
(c) $n$ , $p,$ $q,$ $r,$ $s$ . 7
$\vec{x}=(x_{1}, \cdots, x_{2n})$ , $\vec{a}=(a_{1}, \cdots, a_{2n})$ , $\vec{b}=(b_{1}, \cdots\}b_{2n})$ ,
$\vec{z}=(z_{1}, \cdots, z_{p+q})$ , $\vec{c}=(c_{1}, \cdots, c_{p+q})$ ,
$\vec{w}=(w_{1}, \cdots, w_{r+s})$ , $\vec{d}=(d_{1}, \cdots, d_{r+s})$
1B7
,
$\mathrm{P}\mathrm{f}(\frac{\det V^{p+1,q+1}(x_{i},x_{j},\vec{z},a_{i},a_{j},\vec{c})\det V^{r+1,s+1}(x_{i},x_{j},\vec{w}b_{i},b_{j},\vec{d})}{x_{j}-x_{i}}.)_{1\leq i,j\leq 2n}$
$= \frac{1}{\prod_{1\leq i<j\leq 2n}(x_{j}-x_{i})}\det V^{p,q}(\vec{z};\vec{c})^{n-1}\det V^{r,s}(\vec{w};\vec{d})^{n-1}$
$\mathrm{x}\det V^{n+p,n+q}(\vec{x}, \vec{z}\cdot\vec{a}, \vec{c}))\det V^{n+r,n+s}(\vec{x}\vec{w};)\vec{b},$ $\vec{d})$ . (6)
(d) $n$ $q$ . 7
$\vec{x}=(x_{1}, \cdots, x_{2n})$ , $\vec{a}=(a_{\mathrm{I}}, \cdots, a_{2n})$ , $\vec{b}=(b_{1}, \cdots, b_{2n})$ ,
$\vec{z}=(z_{1}, , . . , z_{p})$ , $\vec{c}=(c_{1}, \cdots, c_{p})$ ,
$\vec{w}=(w_{1}, \cdots,w_{q})$ , $\vec{d}=(d_{1}, \cdots, d_{q})$
,
$\mathrm{P}\mathrm{f}(’\frac{\det W^{p+2}(x_{i},x_{j},\vec{z}\cdot a_{i},a_{j},\vec{c})\det W^{q+2}(x_{i},x_{j)}\vec{w}_{}b_{i},b_{j},\vec{d})}{(x_{j}-x_{i})(1-x_{i}x_{j})})1\leq i,j\leq 2n$
$= \frac{1}{\prod_{1\leq i<j\leq 2n}(x_{j}-x_{i})(1-x_{\dot{i}}x_{j})}\det W^{p}(\vec{z}\cdot, \vec{c})^{n-1}\det W^{q}(\vec{w};\vec{d})^{n-1}$
$\mathrm{x}\det W^{2n+p}(\vec{x}, \vec{z};\vec{a}, \vec{c})\det W^{2n+q}(\vec{x}, \vec{w};\vec{b}, \vec{d})$ . (7)
, [O3] , , , Jiang Zeng
.
, \S 2 , \S 3
.
2
, 1.1 . ( , [IOTZ]
$\mathrm{t},$ $\mathrm{a}.)$ 11 4 , , 2
,
1 Desnanot-Jacobi (1) Pfaffian , (5) .
2 , (5) (4), (6), (7) .
21 1 :(5)
(5) $n$ . , Desnanot-Jacobi
(1) Pfaffian .
21. ([Kn, $\mathrm{I}\mathrm{W}2]$ ) $A$ ,
$\mathrm{P}\mathrm{f}A_{1,2}^{1,2}\cdot \mathrm{P}\mathrm{f}A_{3,4}^{3,4}-\mathrm{P}\mathrm{f}A_{1,3}^{1,3}\cdot \mathrm{P}\mathrm{P}\mathrm{f}$
$A_{2,4}^{2,4}+\mathrm{P}\mathrm{f}A_{1,4}^{1,4}\cdot \mathrm{P}\mathrm{f}A_{2,3}^{2,3}=\mathrm{P}\mathrm{f}A\cdot \mathrm{P}\mathrm{f}A_{1,2,3,4}^{1,2,3,4}$ . (8)
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Ll (4) . , $n=1$ , . , $n=2$
, $\det V^{p,q}$ $\det V^{p-1,q},$ $\det V^{q_{1}p}$ , $p+q+r+s$
.
22 (1) $p\geq q$ $p\geq 1$ ,
$p+q-1$
$\det V^{p,q}(\vec{x};\vec{a})=$ $(x_{p+q}-x_{i})\cdot\det V^{p-1_{1}q}(x_{1}, \cdots, x_{pq-1;}+a_{1}’, \cdots , a_{p+q-1}’)$ .
$i=1$
,
$a_{i}’= \frac{a_{i}-a_{p+q}}{x_{i}-x_{p+q}}$ $(1\leq \mathrm{i}\leq p+q-1)$
.
(2) $p,$ $q$ ,
$\det V^{p,q}(\vec{x};\vec{a})$ $=(-1)^{pq} \prod_{i=1}^{p+q}a_{i}\cdot\det V^{q,p}(\vec{x}; \vec{a}^{-1})$ .
, $\vec{a}-1=(a_{1}^{-1}, \cdots, a_{p+q}^{-1})$ .
$n\geq 3$ .
$A=( \frac{\det V^{p+1,q+1}(x_{i},x_{j},\vec{z}a_{i\prime}a_{j},\vec{c})\det V^{r+1,s+1}(x_{i},x_{j},\vec{w}\cdot b_{i},b_{j},\vec{d})}{x_{j}-x_{i}},)1\leq i,j\leq 2n$
, Pfaffian Desnanot-Jacobi (1) . ,
, $n=2$ (5) , $\vec{z},$ $\vec{c},$ $\vec{w},$ $\vec{d}$
$(\vec{x}^{(1,2,3_{7}4)}, \vec{z})$ , $(\vec{a}^{(1,2,3,4)}, \vec{c})$ , $(\vec{x}^{(1,2,3,4)}, \vec{w})$ , $(\vec{b}(1,2,3,4), \vec{d})$ ,
( , $\vec{x}^{(1,2,3,4)}$ $\vec{x}$ $x_{1)}x_{2)}x_{3},$ $x_{4}$ )
. $n=2$ , (5)
,
22 2 : (4), (6), (7)
1 (5) (4), (6), (7) , Vandermonde
$V^{p,q}$ . $n$ $\vec{x}$ , $\vec{y},$ $\vec{a},$ $\vec{b}$ ,
$U^{p,q}(_{\vec{y}}^{\vec{X}}|\vec{a\vec{b}})=(\begin{array}{llllll}a_{1}x_{1}^{p-1} a_{1}x_{1}^{p-2}y_{1} a_{1}y_{1}^{p-1} b_{1}x_{1}^{q-1} b_{1}x_{1}^{q-2}y_{1} b_{1}y_{1}^{q-1}\vdots \vdots \vdots \vdots \vdots \vdots a_{n}x_{n}^{p-1} a_{n}x_{n}^{p-2}y_{n} a_{n}y_{n}^{p-1} b_{n}x_{n}^{q-1} b_{n}x_{n}^{q-2}y_{n} b_{n}y_{n}^{q-1}\end{array})$
. , $\det U^{p,q}$ $\det V^{p,q},$ $\det W^{n}$ , .
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2.3.
$U^{p,q}(_{\vec{y}}^{\vec{X}}| \vec{\vec{b}a})=\prod_{k=1}^{p+q}a_{k}x_{k}^{p-1}\cdot V^{p,q}(\vec{x}^{-1}\vec{y};\vec{a}^{-1}\vec{b}\vec{x}^{q-p})$ , (9)
$V^{p,q}(\vec{x};\vec{a})=U^{p,q}(_{\vec{X}}^{\vec{1}}|\vec{1\vec{a}})$ , (10)
$\det U^{n,n}(_{\vec{1}+\vec{x}^{2}}\vec{x}|\vec{1}+\vec{a}\vec{x})\vec{x}+\vec{a}=(-1)^{n(n-1)/2}\det W^{2n}(\vec{x};\vec{a})$ , (11)
$\det U^{n,n+1}(\vec{1}\vec{+X}\vec{x}^{2}|\vec{1}+\vec{a}\vec{x}^{2})\vec{1}+\vec{a}=(-1)^{n(n-1)/2}\det W^{2n+1}(\vec{x};\vec{a})$ . (12)
, 1 $=(1, \cdots, 1)$ , $\vec{x}=(x_{1}, \cdots, x_{n}),$ $\vec{y}=(y_{1}, \cdots, y_{n})$ $\text{ }\backslash \mathrm{g}^{J}$
$k,$ $l$ ,
$\vec{x}+\vec{y}=(x_{1}+y_{1}, \ldots, x_{n}+y_{n})$ , $\vec{x}\vec{y}=(x_{1}y_{1}, \ldots, x_{n}y_{n})$ ,
$\vec{X}k=(x_{1}^{k}, \ldots, x_{n}^{k})$ , $\vec{x}\vec{y}kl=\langle x_{1}^{k}y_{1}^{l},$ . . , $x_{n}^{k}y_{n}^{l}$)
.
, (9) , (5) .
24. $n$ , $p,$ $q,$ $r,$ $s$ ,
$\mathrm{P}\mathrm{f}(\begin{array}{l}\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{t}U^{p+1,q+1}(_{y_{i},y_{j},\vec{\eta}}^{x_{i},x_{j},\vec{\xi}}|_{b_{i},b_{i},\vec{\beta}}a_{i},a_{j},\vec{\alpha})\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{t}U^{r+\mathrm{l},s+1}(_{y_{i},y_{j},\vec{\omega}}^{x_{i},x_{j},\vec{\zeta}}|_{d_{i},d_{j},\vec{\delta}}c_{i},c_{j},\vec{\gamma})\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{t}()\end{array})$
$= \frac{1}{\prod_{1\leq i<j\leq 2n}\det(\begin{array}{ll}x_{i} x_{j}y_{i} y_{j}\end{array})}\det U^{\mathrm{p},q}(_{\vec{\eta}}^{\vec{\xi}}|\vec{\alpha\vec{\beta}})^{n-1}\det U^{r,s}(_{\vec{\omega}}^{\vec{\zeta}}|\vec{\gamma\vec{\delta}})^{n-1}$
$\rangle\zeta\det U^{n+p,n+q}(_{\vec{y},\vec{\eta}}^{\vec{x}\vec{\xi}}7|\vec{a},\vec{\alpha}\vec{b},\vec{\beta})\det U^{n+r,n+s}(_{\vec{y},\vec{\omega}}^{\vec{x},\vec{\zeta}}|\vec{c\vec{d}},’\vec{\delta})\vec{\gamma}$ ,
, $r=s=0$ ,
$c_{1}=\cdots=c_{n}=1$ , $\mathrm{c}_{n+1}=\cdots=c_{2n}=0$ ,
$d_{1}=\cdots=d_{n}=0$ , $d_{n+1}=\cdots=d_{2n}=1$ .
. ,
$\det U^{1,1}(_{y_{\mathrm{i}},y_{j}}^{x_{i},x_{j}}|d_{i},d_{j}c_{i},c_{j)}=\{$
$0$ ( $1\leq i,$ $j\leq n$ $n+1\leq i,j\leq 2n$ )
$1$ ( $1\leq i\leq n$ $n+1\leq j\leq 2n$ )
-1 ($n+1\leq i\leq 2n$ $1\leq j\leq n$ )
170
, $n$ $X$ ,
Pf $(\begin{array}{ll}o X-^{t}X o\end{array})=(-1)^{n\langle n-1)/2}$ delX
, (4) . ,
25. $n$ $p,$ $q$ , . $n$ $\vec{x},$ $\vec{y}$ ,
$\vec{z},$ $\vec{w},$ $\vec{a}$ , $\vec{b},$ $\vec{c},$ $\vec{d}$ $p+q$ $\text{ }$ }$\backslash$ $\vec{\xi},$ $\vec{\eta},$ $\vec{\alpha},$ $\vec{\beta}$ ,
$\det(^{\det U^{p+1,q+1(_{y_{i},w_{j}}^{x_{i},z_{j},\vec{\xi}}1}}\mathrm{e}\mathrm{t}(\begin{array}{ll}x_{i} z_{j}y_{i} w_{j}\end{array})’$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}_{1\leq i,j\leq n}$
$= \frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{\prod_{1\leq i,j\leq n}\det(\begin{array}{ll}x_{i} z_{j}y_{i} w_{j}\end{array})}\det U^{p,q}(_{\vec{\eta}}^{\vec{\xi}}|\vec{\alpha\vec{\beta}})^{n-1}\det U^{n+p,n+q}(_{\vec{y},\vec{w},\vec{\eta}}^{\vec{x},\vec{z},\vec{\xi}}|\vec{a},$
$\vec{c},\vec{\alpha}\vec{b},\vec{d},$$\til e{\beta})$ .
Ll (4), (6), (7) , (4) , 25 (10) .. , (6), (7)
25, 24 (11), (12) .
3
3.1 Cauchy , Schur Pfaffian
, 11 (4), (5) , Cauchy (2), Schur Pfaffian
(3) .
$\lambda=(\lambda_{1}, \cdots, \lambda_{n})$ Schur
$s_{\lambda}( \vec{x})=\frac{\det(x_{i}^{\lambda_{j}+n-j})_{1\leq i,j\leq n}}{\det(x_{i}^{n-j})_{1\leq i,j\leq n}}$
. , $r$ , $\delta(r)$
$\delta(r)=(r, r-1, \cdots, 2,1)$




(-l)p(p-y/2\Delta ( )s\mbox{\boldmath $\delta$}(q-p) $(\vec{x})$ ($p\leq q$ )
. , (4), (5) ,




$= \frac{\prod_{1\leq i<j\leq n}(x_{j}-x_{i})(y_{j}-y_{i})}{\prod_{i,j=1}^{n}(x_{i}+y_{j})}s_{\delta(k)}(\vec{z})^{n-1}s_{\mathit{5}(k)}$ ( $\vec{x}$ , i7, $i^{\neq}$ ), (13)
Pf $( \frac{x_{j}-x_{i}}{x_{j}+x_{i}}s_{\delta(k)}(x_{i}, x_{j}\vec{z})s_{\delta\langle l)}(x_{i}, x_{j}, \vec{w}))_{1\leq i,j\leq 2n}$
$= \prod_{1\leq i<j\leq 2n}\frac{x_{j}-x_{i}}{x_{j}+x_{i}}s_{\delta(k)}(\vec{z})^{n-1}s_{\delta(l)}(\vec{w})^{n-1}s_{\delta(k)}(\vec{x}, \vec{z})s_{\delta(l)}(\vec{x}, \vec{w})$
. (14)
, (13) $k=0,$ (14) $k=l=0$ , Cauchy
(2), Schur Pfaffian(3) .
32 1.1
, 11 , $p,$ $q$ . , (4)
$p=q=0$ , (5) $p=q=r=s=0$ ,
$\det(\frac{b_{j}-a_{i}}{y_{j}-x_{i}})_{1\leq i,j\leq n}=\frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{\prod_{i,j=1}^{n}(y_{j}-x_{i})}\det V^{n,n}(\vec{x}, \vec{y};\vec{a}, \vec{b})$ ,
$\mathrm{P}\mathrm{f}(\frac{(a_{j}-a_{i})(b_{j}-b_{i})}{x_{j}-x_{i}})_{1\leq ij\leq 2n}=\frac{1}{\prod_{1\leq i<j\leq 2n}(x_{j}-x_{i})}$dot $V^{n,n}(\vec{x}\cdot\vec{a})\}\det V^{n,n}(\vec{x};\vec{b})$
, , , (6) $p=0$ , (7) $p=q=0$ , 11
, Young
. ([O1] ) , ,
(6) $p=1$ ,
. ( $[\mathrm{O}2]$ , [O5] .)
33 Young Littlewood-Richardson
11 (4), (5) , Young
Littlewood-Richardson . , Littiewood-Richardson
$\mathrm{L}\mathrm{R}_{\mu,\nu}^{\lambda}$ , Schur Schur :
$s_{\mu}(x_{1}, \cdots, x_{n})s_{\nu}(x_{1}, \cdots, x_{n})=\sum_{\lambda}\mathrm{L}\mathrm{R}_{\mu,\nu}^{\lambda}s_{\lambda}(x_{1}, \cdots, x_{n})$
.
, $a\rangle\langle$ $b$ Young ( ) $(a, b)$ :
( $a$ , b)=(ba)=(\rho , $\cdot$ . , $\rho$).
$a$
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, $\lambda\subset\square (n, e)$ ,





$a_{i}=x_{\mathrm{i}}^{e+p+n}$ , $b_{i}=x_{\dot{f}}^{f+r+n}$ , $c_{i}=z_{i}^{e+p+n}$ , $d_{i}=w_{\mathrm{i}}^{f+r+n}$
. , Schur ,
$\det V^{p,q}(\vec{x};\vec{x}^{k})=\{$
$\Delta(\vec{x}.)s_{\square (q,k-p)}(\vec{x})$ ( $k\geq p$ )
0 ($k<p$ )
, Young Schur :
$\frac{1}{\Delta(\vec{x})\Delta(\vec{y})}\det(s_{\square (q+1,e+n-1)}(x_{i},y_{j}, \vec{z}))_{1\leq i,j\leq n}$
$=(-1)^{n(n+1)/2}s_{\square (q,e+n)}(\vec{z})^{n-1}s_{\square (q+n_{1}e)}(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ , (15)
$\frac{1}{\Delta(\vec{x})}$ Pf $((x_{j}-x_{i})s_{\square (q+1,e+n-1)}(x_{i}, x_{j}, \vec{z})s_{\square (s+1,f+n-1)}(x_{i}, x_{j}, \vec{w}))_{1\leq i,j\leq 2n}$
$=s_{\square \langle q,e+n)}(\vec{z})^{n-1}s_{\square (s,f+n)}(\vec{w})^{n-1}s_{\square (n+q,e)}(\vec{x}, \vec{z})s_{\square (n+s,f)}(\vec{x}, \vec{w})$ . (16)
Cauchy-Binet , - [IW1] , (15), (16)
$\vec{x}$ Schur , Littlewood-Richardson
. ( , [IOTZ, Section 7], [O3]
.)
3.1. $n$ , $e,$ $f$ .
(1) $\mu,$ $l/$
$\mathrm{L}\mathrm{R}_{\mu,\iota/}^{\square (n,e)}=\{$
1 $(\nu=\mu^{\{}(n, e)$ )
0( )
(2) $2n$ $\lambda$ ,
$\mathrm{L}\mathrm{R}_{\square (n,e),\square \langle n,f)}^{\lambda}$
$=\{$
1 $( \lambda_{n+1}\leq\min(e, f),$ $\lambda_{i}+\lambda_{2n+1-i}=e+f(1\leq i\leq n)$ )
0 ( )
32. $n$ , $e,$ $f$ . $\lambda$ $2n$ , $\mu$
$\mu\subset$ $(n, e)$ . ,
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(1) $\lambda$
$\lambda_{n}\geq f$ $\lambda_{n+1}\leq\min(e, f)$ (17)
, $\mathrm{L}\mathrm{R}_{\mu,\square (n,f)}^{\lambda}=0$ .
(2) $\lambda$ (17) , $\alpha,$ $\beta$
$\alpha_{i}=\lambda_{i}-f$, $\mathrm{A}=e-\lambda_{2n+1-i}$ $(1\leq \mathrm{i}\leq n)$
,
$\mathrm{L}\mathrm{R}_{\mu,\square (n,f)}^{\lambda}=\mathrm{L}\mathrm{R}_{\alpha,\mu\dagger(n,e)}^{\beta}$ .
, $\alpha\subseteq\beta$ , $\mathrm{L}\mathrm{R}_{\mu,\square (n,f)}^{\lambda}=0$ .
34 Sundquist
T. Sundquist [Su] , :
$\mathrm{P}\mathrm{f}$
.
$( \frac{a_{j}-a_{i}}{1-x_{i}x_{j}})_{1\leq i<j\leq 2n}=\frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{\prod_{1\leq i<j\leq 2n}(1-x_{i}x_{j})}\sum_{\lambda,\mu\in \mathcal{P}_{n}}(-1)^{(|\lambda|+|\mu|)/2}\det V_{\lambda,\mu}^{n,n}(\vec{x};\vec{a})$ .
(18)
, $\mathcal{P}_{n}$ , Robenius $\lambda=(\alpha_{1}, \cdots, \alpha_{r}|\alpha_{1}+1, \cdots, \alpha_{r}+1)$
$n$ , $V_{\lambda,\mu}^{p,q}(\vec{x};\vec{a})$
$(x_{i}^{\lambda_{p}}, x_{i}^{\lambda_{p-1}+1}, x_{i}^{\lambda_{p-2}+2}, \cdots ? x_{i}^{\lambda_{1}+p-1}, a_{i}x_{i}^{\mu_{q}}, a_{i}x_{i}^{\mu_{q-1}+1}, a_{i}x_{i}^{\mu_{q-2}+2}, \cdots, aix_{i}^{\mu_{1}+q-1})$ ,
$i$ $n$ .
24 , (18) . $p,$ $q$ ,
$F^{p,q}(\vec{x};\vec{a})$
$= \sum_{\lambda\in \mathcal{P}_{p},\mu\in P_{q}}(-1)^{(|\lambda|+|\mu|)/2}\det V_{\lambda,\mu}^{p,q}(\vec{x};\vec{a})$
. ,
$F^{p,q}( \vec{x};\vec{a})=(-1)^{(_{2}^{p})\dagger(_{2}^{q})}\prod x_{i}^{p-1}\cdot\det V^{p,q}(\vec{x}+\vec{x}^{-1}; \vec{a}\vec{x}^{q-p}p+q)$,
$=1$
$=(-1)^{(_{2}^{\mathrm{p}})+(_{2}^{q})}\det U^{p,q}(’\vec{1}+\vec{x}^{2}\vec{x}|\vec{\vec{a}1}]$ .
([IOTZ, Proposition 43]) , 2.4 25 ,
.
33 (a) $n$ , $p,$ $q$ ,
$\det(\frac{F^{p+1,q+1}(x_{i},y_{j},\vec{z}a_{i},b_{j},\vec{c})}{(y_{j}-x_{i})(1-x_{i}y_{j})})_{1\leq i,j\leq n}$
$= \frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{\prod_{i,j=1}^{n}(y_{j}-x_{i})(1-x_{i}y_{j})}F^{p,q}(\vec{z};\vec{c})^{n-1}F^{n+p,n+q}(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z};\vec{a}, \vec{b}, \vec{\mathrm{c}})$ . (19)
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(b) $n$ , $p,$ $q,$ $r,$ $s$ ,
$\mathrm{P}\mathrm{f}(.\frac{F^{p+1,q+1}(x_{i},x_{j},\vec{z},a_{i},a_{j},\vec{c})F^{r+1,s+1}(x_{i},x_{j},\vec{w}b_{i},b_{j},\vec{d})}{(x_{j}-x_{i})(1-x_{i}x_{j})})_{1\leq i,\mathrm{j}\leq 2n}$
$= \frac{1}{\prod_{1\leq i<j\leq 2n}(x_{j}-x_{i})(1-x_{i}x_{j})}F^{p,q}(\vec{Z}j\vec{\mathrm{C}})^{n-1}F^{r,s}(\vec{w};\vec{d})^{n-1}$
$\cross F^{n+p,n+q}(\vec{x}, 2; \vec{a}, \vec{c})F^{n+r,n+s}(\vec{x}, \vec{w};\vec{b}, \vec{d})$ . (20)
, (20) , $p=q=r=s=0$ , $b_{i}=x_{i}(1\leq \mathrm{i}\leq n)$ ,
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